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　　内容提要 :我国不同行业间工资差距问题越来越受到理论界关注 ,但在公平性测度上的研究存在不足。为此 ,
本文依据市场效率原则、收益与风险对称原则以及社会公平原则 ,综合探讨我国城镇职工不同行业间工资分配公
平性问题。研究结果表明 :我国不同行业职工工资分配确实存在不公平现象 ,并且当前的不公平程度高于前十年 ;
在不同行业之间 ,综合工资收益已经形成分层次状态 ,水利、环境和公共设施管理业 ,公共管理和社会组织 ,科、教、
文、卫业的职工工资综合收益处于高层次水平 ;而工业 ,批发、住宿、租赁、服务业的职工工资综合收益处于底层次
水平 ,其他行业介于二者之间 ;行业工资差距对我国城镇职工收入总体基尼系数贡献达到 1 /3。
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M ea sur ing the Fa irness of the W age D istr ibution of
Urban W orkers in D ifferen t Industr ies of Ch ina
Bai Peiwen
Abstract:W age gap between different industries in China is increasingly concerned in the academ ic field, but there
are few researches about fair measure. In this paper, based on the p rincipal of market efficiency, symmetry p rincipal of
income and risk as well as p rincipal of social equity, we study the fairness of the wage distribution about urban workers in
different industries in China. The results show that there definitely exists unfair phenomenon in Chinaπs wage distribution,
and the unfair degree is higher than the past decade. Integrated wage gain between different industries has been the
hierarchical formation. In some industries such as water, environment and public facilities management, public
adm inistration and social organization, science, education, culture, health sector, wages are very high and in the industries
like manufacturing, wholesale, accommodation, leasing, service sector wages at very low. W age gap between sectors has
contributed 1 /3 to the Gini coefficient of Chinese urban workersπtotal income.
Key words:U rban Workers; W age D istribution; D ifferent Industries; Fairness













王美艳、蔡日方 ( 2005)认为 , 1978 - 1988年间
行业工资差距呈下降趋势 , 1988年以后开始呈上升
趋势 ,其中 1993年到 2002年行业工资差距的贡献
具有先下降后上升的特点。钟春平 ( 2004) [ 1 ]的结
论与其类似 ,认为在 1978 - 2002 年我国 16 个行业
的工资差距在震荡中扩大。在行业工资高低排名
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上 ,信卫平 ( 2004 ) [ 2 ]和金玉国 ( 2004 ) [ 3 ]的研究表














工作特征 ,行业之间也存在持续的工资差异 ( Katz




明个人特征是按区间分布的 ,例如 , D ickens and Katz
( 1987 ) 发现不同行业平均教育水平有差别 ,




金 ,或者效率工资使然 ,例如 , M incer and H iguchi
(1988)
[ 5 ]发现日本和美国的行业间在任职期限和








工工资差距 (朱世宏 , 1998[ 6 ] ;钟春平 , 2004) ;三是
从企业盈利能力分析不同行业工资差距 ( John
Knight and L i Shi, 2005
[ 7 ]
;罗楚亮、李实 , 2007[ 8 ] ) ;
四是认为垄断是行业之间职工工资存在差距的原
因 ,这也是众多研究者最为关注的问题 (金玉国等 ,
















差距进行测算。姚芳等 (2004) [ 12 ]借助模糊数学和
层次分析法建立行业劳动综合评价模型 ,并以此确
定 3个行业间工资合理比例关系。
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自己未来处于不利地位 ,人们能够接受的不均等程
度 ,实际上小于竞争性要素市场产生的不均等 (杨
























其中 j表示 i行业的生产单位 , Yij为单位的产
值 , Kij为单位投入的物质资本 , L ij为单位投入的原始
劳动力数量 ,αi、βi 分别表示 i行业的资本和劳动力
的产出弹性。在满足利润最大化的条件下 , j单位的
劳动力边际产出为 M PL ij =βi Yij /L ij。对于整个行业
来说 ,可以采用如下公式测算行业的劳动力边际产
出 ,M PL i =βi Yi /L i (王争、史晋川 , 2008) ,其中 Yi =
6 Yij、L i = 6 L ij , 显然行业的合理工资水平应等










































其中 , pij、p0 分别表示为 i行业 j单位价格水平
和完全竞争市场上价格水平。对于整个行业 ,可以
























动产出弹性和劳动力增长量 ,可以测算出 t年 i行业
的劳动要素增长对产出增长的贡献程度为
βi
L it - L it - 1
L it - 1
(或 βHi




L itW it - L it - 1W it - 1








and A shenfelter (1981)运用 PSID的个人数据发现 ,
美国面临较高失业风险的工人实际上也获得更高的
① 假定经人力资本调整后的行业同质总劳动力量为 H i ,则调
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[ 14 ]通过重新定义组间不平等概念 ,将总体的
基尼系数分解成组内不平等和组间不平等 ,即总体
的基尼系数 G = GA + GB ,其中 GA 代表组内不平等 ,
计算公式为 GA = 6
m
k =1
θk Gk , (m 是总体的分组数 ,θk
表示第 k组的收入所占的比重 , Gk 表示第 k组的基






福利的影响。根据 Sen ( 1973 )、B lackorby and
Donaldson (1978)
[ 15 ]、程永宏 ( 2008)等研究 ,基尼系
数 G恰好反映了一定总收入 Y在不平等分配情况
下比平等分配情况下所造成的社会福利损失的比
例 ,用公式表示为 G = (Nμ - Nξ) /Nμ,其中 N 表示
总体的人口 ,μ表示总收入 Y在总人口 N 中的平均
收入 ;ξ表示另一总收入为 Nξ的平均分配收入 ,且
平均分配时的社会福利与总收入 Y在不平等分配
情况下的社会福利相等。显然社会福利损失的绝对










本单位 ,其中 2006年收集到 17个主要行业 (因不同
指标统计口径差异 ,采矿、制造和电力等合并为工业
行业 ) 23个省份资料 ,样本总量为 391; 1997年收集
到 13个主要行业 (采矿、制造和电力等合并为工业
行业 ) 31个省份资料 ,样本总量为 403①。下面对有
关指标的计算进行说明。
(一 )职工工资





接从 1998年的《中国统计年鉴 》上获取 , 2006年的




目前 测 算 资 本 存 量 普 遍 的 做 法 是 采 用
Goldsm ith (1953)创立的永续盘存法 ,其公式为 Kt =
It + (1 -αt ) Kt - 1 ,其中 It 代表当年新增资本 , Kt 表
示当年的资本存量 ,αt 表示折旧率。对于各省份在
不同行业的当年新增资本 ,采用全社会固定资产投
资进行估算 (如王小鲁 , 2000, 王小鲁、樊刚等 ,
2009)。对于基年的物质资本存量估计 ,有一种通
用方法 (Hall and Jones, 1999) ,即用基年的固定资产
投资与其后 10年投资增长几何平均数加上折旧率
之和的比值 ,根据这一思路 ,参照 Young ( 2000)、张
军 (2004)的做法 ,用基年的固定资产投资除以 10%
来估算基年的资本存量。由于《中国统计年鉴 》在
2003年对行业的划分标准出现调整 ,考虑到数据的
可得性 ,在计算 1997年的物质资本存量时 ,以 1993
年的作为基年 ;在计算 2006年的物质资本存量时 ,
以 2003年作为基年。至于折旧率 ,选择 5%作为标
准 (如 : Perkins, 1998;胡永泰 , 1998;王小鲁 , 2000;
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数 = [ 2006年该省份就业总人数 /2001年该省份就
业总人数 - 2006年该省份职工人数 /2001年该省份











特征和制度因素 , 然后运用回归模型和 B linder
(1973)和 Oaxaca (1973)的分解方法 ,以参照系行业
的人力资本特征的回归系数为标准 ,测算其他行业
的同质劳动力数量。第二种方法是效法 Mandelbrot
( 1962 )、Rosen ( 1983 )、Heckman and Scheinkman
(1987)、Robert Gibbons et al. , ( 2005) [ 16 ]的不同行
业技能特征指数方法来估计 ,这正是本文采用的方
法 ,思路如下 :参照 m incer ( 1957)方程 ,建立如下方




均工作经验 (平均年龄 - 平均教育年限 )、平均工作
经验平方、男性性别比例等 ,控制变量包括所在地区
(东部、中部 )和所属行业 ;向量γ1、γ2 分别表示相应
的回归系数。其中 γ1 X 反映了劳动力人力资本特
征对工资对数的贡献 ,因此可以用来反映不同行业
省份单个原始劳动力的质量相对水平。选择 0行业
0省份为参照系 ,假设 0行业 0省份劳动力数量对
数为 lnL00 ,其人力资本特征向量为 X00 , i行业 j省份
原始劳动力数量对数为 lnL ij ,其人力资本特征向量
为 X ij ,则转化为与 0行业 0省份具有同质的劳动力
数量对数为 lnL ij +γ1 ( X ij - X00 )。本文在估计 2006
年不同行业省份同质劳动力数量时 ,选择青海省租












不同省份的数据。具体做法是 :在估计 i行业 j省份
教育年限时 ,先根据《中国劳动统计年鉴 》的资料计
算每个省份和全国每个行业的人均教育年限 (在计
算过程中 ,未上过学的教育年限记为 0、小学记为 6、
初中记为 9、高中记为 12、大专记为 14、大学记为
16,研究生记为 19) ,然后按以下公式计算 : i行业 j
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的理想方法是采用销售价格与生产成本比来衡量 ,
但由于资料获取困难 ,可以使用我国不同行业省份












计年鉴 》中年龄在 35 - 39岁一组 (该组人员比例最
大 )的不同行业失业率构成比例和城镇单位就业人
员行业人口构成比例进行测算。采用如下公式计算
行业的失业率 :某行业失业率 = (该行业失业率构
成比例 ×城镇总体失业率 ) ÷[ ( 1 - 城镇总体失业
率 ) ×城镇单位就业人员行业人口构成比例 ]。在




















量变为 92;将批发和零售业 ,住宿和餐饮业 ,租赁和
商务服务业 ,以及居民服务和其他服务业等竞争性
服务性行业归为一类进行分析 ,样本容量变为 92。
























产力 115倍左右 ;建筑业 ,交通、仓储和邮政业在 2








与 2006年的人力资本特征一致 ) ,结果见表 2。信
息、计算机和软件业 ,公共管理和社会组织 ,批发、住
宿、租赁、服务业 ,科、教、文、卫业工资总额增长与劳
动贡献偏离较大 ,而工业 ,建筑业 ,交通、仓储和邮政
业偏离较小。
① 需要指出的是 ,在对生产函数 (2)式进行回归前 ,还需要一
定技术处理 ,先将所有行业省份的样本全部放在一起 ,考虑存在垄











比对数的系数。两边取对数并进行回归 ,然后用 lnY ij2λlnM ij估计生
产函数 (2)左边数的对数值 ,再进行回归。
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B 01212 01636 01388 01321 01524 01385 01330 01408
βi 01567 01458 01500 01598 01384 01741 01216 01595
βHi 01626 01494 01527 01676 01349 01739 01287 01671
B /βi 01374 11389 01776 01537 11365 01520 11530 01686
B /βHi 01339 11288 01736 01475 11502 01521 11151 01609
βMi 01669 01488 01515 01682 01197 01620 01704 01546
























H it - H it - 1
H it - 1
) 01046 01065 - 01001 01070 01031 01018 01000 01019
劳动产出增长贡献
(βHMi
H it - H it - 1
H it - 1
) ① 01032 01035 - 01001 01054 01006 01014 01000 01013
工资总额增长率② 01190 01219 01152 01369 01248 01323 01333 01325
增长偏离度 (② - ①) 01158 01184 01153 01315 01242 01309 01333 01312



































B 01249 01353 01308 01531 01397
βi 01869 11031 01896 01817 01958
B /βi 01287 01342 01344 01650 01414
劳动增长率 - 01036 - 01007 - 01005 01035 01005
劳动产出增长贡献① - 01031 - 01007 - 01004 01029 01004
工资总额增长率② 01201 01485 01060 01144 01106
增长偏离度 (② - ①) 01051 01092 01065 01116 01102
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)比值 01480 11937 21274 01994 121643 21953 11553 31265
增长偏离度 01158 01184 01153 01315 01242 01309 01333 01312
失业率 010504 010312 010434 010273 010103 010046 011529 010038
工资综合收益指数 9173 31139 29107 35173 151105 60108 15186 63174




据缺失 ,只比较 2006年。将 2006年不同行业失业
率与其职工实际人均工资和其边际产出比值以及工
资增长和劳动贡献的偏离度进行比较 (结果见表










率 3项指标权重都均设为 1 /3 (即认为同等重要 ) ,






















Gk = 1 - 6
n
i =1
pi (2Q i - w i ) , Gk 表示 k省份的基尼系
数 ,其中 n为省份内的行业数 ,各行业人均工资单调
递增排列 , pi 和 w i 分别表示行业 i在全省职工中的
人口和收入比重 , Q i = 6
n
i =1




计算全国不同行业带来的基尼系数贡献 , m 表示统
计的省份数、θk 表示省份所占收入比重。计算结果
表明 2006年行业工资差距的基尼系数为 011169,
1997年为 010925, 2006年要高于 1997年。这似乎
表明产出与获得的不公平与行业之间收入结果不公
平具有某种程度的一致性。目前我国城镇职工收入




利减少 11169% ,而 1997年行业差距使得社会福利
减少 9125%。虽然 2006年社会福利损失比例加









根据唐莉等 (2006) ,罗楚亮、李实 (2007)的研究结论估计。
根据《统计年鉴 》可知 2006 年全国职工的平均工资为
21001元 , 1997年为 6470元 ,城镇居民消费价格指数分别为 51016
和 48119。只考虑行业差距对基尼系数的影响 ,则 2006年社会福利
比 1997年增长了 21981倍 21001
51016 3
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约在 0133 - 0137之间 ,行业工资差距对总体基尼系














标数据来替代 ;第二 ,行业样本的容量不大 (尽管回
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